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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Decreto 3.098/1973, de 23 de noviembre, por el que se
modifica el artículo segundo del Decreto de 2 de mar
70 de 1944, que creó el documento nacional- de iden
tidad.—Página 3.398.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL -
Equipo de Vestuario para Buceadores de la Armada.
O, M. número 787/73 por la que se modifica en el senti
do que se indica la Orden Ministerial número 414/72





Resolución número 1.530/73 por la que se promueve a
su inmediato empleo al Teniente -de Navío don Enri
que Amador González-Cal.—Página 3.399.
Destinos.
Resolución número 2.225/73 por la que se nombra Jefe
de la 51•a Escuadrilla de Destructores al Capitán de
Navío don Alberto de la Guardia y Oya.—Página 3.399.
Resolución número 2.220/73 por la que se nombra Jefe
de la Flotilla de Desembarco al Capitán de Navío don
Gabino Aranda Carranza.—Página 3.399:
Resolución número 2.221/73 por la que se nombra Jefe
de la 41! Escuadrilla de Corbetas al Capitán de Na
vío don Julián Ruiz de Gámiz Zulueta.--Página 3.400.
Resolución número 2.222/73 por la que se nombra Co
mandante del transporte de ataque "Castilla" al Capi
tán de Navío don José Manuel Fernández González.—
Página 3.400.
Resolución número 2.223/73 por la que se nombra Jefe
de Ordenes de la 51.a Escuadrilla de Destructores al
Capitán de Corbeta don José María Pérez Antelo.—
Página 3.400.
Resolución número 2.226/73 por la que se nombra Ayu
dante Personal de la Superior Autoridad de la Flota
al Capitán de Corbeta don Gonzalo Ozores de Urcola.
Página 3.400.
Resolución número 2.230/73 por la que se nombra Co
mandante del buque auxiliar de hidrografía "Castor"
al Teniente de Navío don Mario Romero de Pazos.—
Página 3.400.
Resolución número 2.229/73 por la que se nombra Co
mandante del dragaminas "Sil" al Teniente de Navío
don Guillermo Carrero Gónzález.—Página 3.400.
Resolución número 2.228/73 por la que se nombra Co
mandante del dragaminas " Eume" al Teniente de Na
vío don Emilio Fernández-Segade Millán.— Pági
nas 3.400 y 3.401.
Resolución número 2.227/73 por la que se nombra Co
mandante del patrullero "Cándido Pérez" al Teniente
• de Navío don José Antonio Balbás Otal.—Página 3.401.
Resolución número 2.224/73 por la que se dispone pase
destinado a la Plana Mayor de la 51•a Escuadrilla de
Fragatas el Teniente de Navío don Daniel Dapena
Fernández.—Página 3.401.
Retiros.
Resolución número 1.531/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Comandante Archivero
don Luis José Sánchez-Ferragut Gómez.—Página 3.401.
QUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 2.232/73- por la que se dispone pasen
destinados a la fragata Andalucía" los Suboficiales
que se citan.—Página 3.401.
Pérdida de lzúmero en el Escalafón.
Resolución número 2.231/73 por la que-se dispone quede
sin número en el Escalafón el Buzo Mayor don Ber
nardo Simó Meseguer, Página 3.401.
INTENDENCIA GENERAL
Expedientes Administrativos Previos.
o. M. número 788/73 dicta normas relativas a expedien
tes administrativos previos.—Páginas 3.401 y 3.402.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Vlb
Expedientes de salz'amentos 31 remolqu 's.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
número 657 de 1972.—Páginas 3.402 y 3.403.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
número 550 de 1971.—Páginas 3.403 y 3.404.
Número 282. Jueves, 13 de diciembre de 1973
DECRETOS
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DECRETO 3.098/1973, de 23 de noviembre, por el que se modifica el artículo segundo del Decreto
de 2 de marzo de 1944, que creó el documento nacional de identidad.
La creación del documento nacional de identidad se fundó en la necesidad de acreditar en todo mo
mento la identidad personal del titular para todos los efectos en que fuere preciso durante su vida. Como
la base de identificación en que se apoyaba ----singularmente los rasgos fisonómicos— variaba durante el
transcurso del tiempo, se estableció su renovación cada cinco arios, a fin de mantener el contenido del do
cumento lo más acorde posible con la variación aludida.
Pero las características identificadoras se van consolidando y en las edades más avanzadas se hacen
prácticamente invariables. Esto aconseja atender las indicaciones que se han formulado en el sentido de
que se exonere a los mayores de setenta arios de la obligación normal de la renovación del documento na
cional de identidad que obtengan o renueven a partir de dicha edad, salvo en los casos justificados, libe
rándoles de tener que cumplimentar toda su tramitación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo único.—El artículo segundo del Decreto de dos de marzo de mil novecientos cuarenta y cua
tro, por el que se creó el documento nacional de identidad, queda redactado del siguiente modo :
"Artículo segundo.—El documento nacional de identidad se hará con las mayores garantías conducen
tes a impedir su falsificación, y contendrá los requisitos y particularidades que se determinen. Su dura
ción será de cinco arios a partir de la fecha de expedición.
Los documentos que se expidan o renueven a quienes hayan cumplido los setenta arios de edad en el
momento de la expedición tendrán validez permanente sin necesidad de posterior renovación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los documentos expedidos a los mayores de setenta
arios deberán ser renovados a petición de sus titulares cuando se hubieren perdido, sustraído, destruido
o deteriorado de tal modo que sea difícil la identificación y cuando hayan variado las circunstanc:as pet
sonales del titular."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 297, pág. 24.020.)
setenta y tres.




Equipo de vestuario para Buceadores • de la Armada.
Orden Ministerial núm. 787/73.—A propuesta
del Departamento de Personal, con lo informado por
la Jefatura del Apoyo Logístico y con la conformi
dad del Estado Mayor de la Armada, se dispone lo
siguiente :
1. Se modifica el cuadro anexo a la Orden Mi
nisterial número 414/72 (D. O. núm. 166), que que
dará redactado como sigue :




Página 3.398. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXVI
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Jueves, 13 de diciembre de 1973
DESIGNACION DE PRENDAS
Boina alzada ... ••• ••• ••• ••• •••
Botas de lona, piso de goma (par)
Botas de media caria (par) ...
Calcetines blancos .(par)
Camiseta de manga corta" ••• ••• ••• •••
Cinturón de lona ...
Chaquetón de campaña ... ••• •t• ••• ••• ••• •• •
Distintivo boina ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Distintivo buceador ... • ••• ••• • • ••• ••• •••
Galones hombreras ...
Pantalón de bario ... ..• ••• ••• ••• •••
Pantalón tropical verde ... • ••• ••• ••• •••
Toallas ... ••• ••• •.• .•• •••
Traje entrenamiento deporte ... •••
















• • • • • •






























(1) Se entregarán dos pares al iniciar el curso y otros dos al ario medio
del ejercicio de aptitud.
(2), Se suministrará un par al iniciar el curso y otro al ario y medio
del ejercicio de la aptitud.
Al personal de Infantería de Marina que por aplicación de lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales
números 107/69 (D. O. núm. 6) y 597/70 (D. O. núm. 205), o por otro conducto hubiera
recibido botas de me
dia caria, no se le entregará el primer par perteneciente a este tipo hasta haber
transcurrido dieciocho meses
desde la entrega de aquéllas.
(3) Su adquisición por Jefes, Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros (V)
de la Armada será por cuenta
de los interesados.
(4) Se usarán sólo por Jefes, Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros
(V). Su adquisición será por cuenta
de los interesados.
(5) Excluido el personal de Clases de Tropa de la Infantería de







Resolución núm. 1.530/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción, se asciende al empleo inmediato, en decimopri
mera vacante fija del Ario Naval 1972-73, con anti
güedad de 5 del actual y efectos administrativos a
partir de 1 de enero próximo, al Teniente de Navío
don Enrique Amador González-Cal.
Madrid, lo de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 2.225/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
51.' Escuadrilla de Destructores al Capitán de Na
vío (AS) (G) (GA) don Alberto de la Guardia y Oya,
que deberá cesar como Jefe de la 51.a Escuadrilla de
Fragatas.
Madrid, 10 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.220/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Flotilla de Desembarco al Capitán de Navío (A)
don Gabino Aranda Carranza, que tomará posesión
de dicha Jefatura a la finalización del curso de Mando
Superior, después de haber permanecido una semana
a bordo con el jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla con-rprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (Di. O. núm. 128).
Madrid, 10 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco jaralz_ Eranco,
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Resolución núm. 2.221/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la41.a Escuadrilla de Corbetas al Capitán de Navío
(A) (G) don Julián Ruiz de Gámiz Zulueta, que to
mará posesión de dicha Escuadrilla a la finalización
del curso de Mando Superior, después de haber permanecido una semana a bordo con el jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
e
Resolución núm. 2.222/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Coman
dante del transporte de ataque Castilla al Capitán
de Navío (S) (E) (G) (GA) (GC) don José Manuel
Fernández González, que deberá cesar como jefe de
Sección del Estado Mayor de la Armada con la -an
telación suficiente para tomar posesión de dicho des
tino el día 4 de marzo de 1974.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.223/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de
Ordenes de la 51. Escuadrilla de Destructores al
Capitán de Corbeta (Er) (G) don José María Pérez
Antelo, que deberá cesar como Jefe de Ordenes de
la 5 1.a Escuadrilla de Fragatas.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco J-wraiz Franco
Resolución núm. 2.226/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--A propuesta de la Su
Página_ 1400,
LXVi
perior Autoridad de la Flota, y sin desatender suactual destino, se nombra Ayudante Personal de dicha Autoridad al +Capitán de Corbeta (C) (AvP) donGonzalo Ozores de Urcola.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.230/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Coman
dante del buque auxiliar de hidrografía Castor al
Teniente de Navío (H) don Mario Romero de Pazos,
que deberá cesar en el crucero Canarios con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho mando
el día 3 de marzo de 1974.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.229/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Coman
dante del dragaminas Sil al Teniente de Navío (C)
don Guillermo Carrero González, que deberá césar
en la Plana Mayor de la 11.a Escuadrilla de Des
tructores Antisubmarinos con la antelación suficien
te para tomar posesión de dicho mando el día 9 de
marzo de 1974, después de haber permanecido a
bordo una semana con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.228/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Se nombra Coman
DIARIO OFICIAL DruL MINISTERIO DE MARINA
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dante del dragaminas Eume al Teniente de Navío
(AS) don Emilio Fernández-Segade Millán, .que
de
berá cesar en la fragata rápida Liniers con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho mando
el día 8 de marzo de 1974.
Este destino se confiere con carácter- voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.227/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Coman
dante del patrullero Cándido Pérez al Teniente de
Navío (AvP) (C) don José Antonio Balbás Otal,
que deberá cesar en su actual destino con la antela
ción suficiente para tornar posesión de dicho mando
el día 20 de marzo de 1974.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.224/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (C) don Daniel Dapena Fernández
pase destinado a la Plana Mayor de la 5.1.a Escua
drilla de Destructores, debiendo cesar en la Plana
layor 'de la 51.a Escuadrilla de Fragatas.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Retiros..
Resolución núm. 1.531/73, de la jefatura del
Departamento de Personal. Por cumplir el día de
junio de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Comandante Archivero don Luis
José Sánchez-Ferragut Gómez cese en la situación
de "actividad" ya pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE -
J.EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Destinos.
Resolución núm. 2.232/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Bri
gada Mecánico don Manuel Díaz Lorenzo y el Sar
.
gento primero Radarista don jacinto Núñez Velo
pasen destinados, con carácter forzoso, a la fragata
Andalucía, cesando en el crucero Canarias.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Pérdida de número en el Escalafón.
_ Resolución ñúm. 2.231/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber cumplido
en 6 de diciembre de 1973 los cincuenta arios de
edad, se dispone que el (Buzo Mayor don Bernardo
Simó Meseguer quede sin número en el Escalafón,
con arreglo a lo determinado en la Orden Ministe
rial número 358/65 (D. O. núm. 17).






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
INTENDENCIA . GENERAL
Expedientes orlministra- tivos previos.
Orden Ministerial núm 788/71—Por Decreto
número 568/72, de fecha 9 de marzo, se modifica
el artículo 197 del Reglamento de Contabilidad del
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.401..
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Material de Arsenales de 18 de febrero de 1895, en
el sentido de que cuando en buques y dependencias
se pierdan irremediablemente efectos de inventario,
cuyo valor exceda de 5.000,00 pesetas, dispondrá el
Comandante del buque o Jefe de la Dependencia se
instruya la correspondiente información, uniéndose al
documento de data certificación expresiva de la de
claración que en definitiva recaiga. En su consecuen
cia:
1.0 Cuando en un buque o Dependencia se pierdan o deterioren irremediablemente efectos de inven
tario, cuyo valor exceda de 5.000,00 pesetas, el Co
mandante del buque o el Jefe de la Dependencia, porconducto de la Superior Autoridad de quien dependa,
dará el correspondiente parte al Intendente General
de este Ministerio, quien lo pasará al juzgado de
Expedientes Administrativos Prévios, dependiente de
dicha Intendencia General, a fin de que instruya las
correspondientes diligencias por sí o por medio de
los Comisionados que designe, en armonía con lo
dispuesto en el Reglamento del Tribunal de Cuentas,
en averiguación de la responsabilidad administrativa,
si existiere.
2» El Juez de Expedientes Administrativos Pre
vios, a la recepción del parte citado en el párrafo
anterior, comunicará a la Superior Autoridad juris
diccional, de quien dependa el buque o Dependencia
en que ha ocurrido la pérdida, el funcionario que ha
sido designado por dicho Juez, 'Comisionado del juz
gado de Expedientes Administrativos Previos, para
instruir las citadas diligencias. También dará cuenta
de la citada designación a la Superior Autoridad ju
risdiccional de quien dependa el funcionario que ha
sido nombrado 'Comisionado, caso de que éste perte
nezca a Jurisdicción distinta de la 'del buque en que
han ocurrido los hechos.
3•0 Queda derogada la Orden Ministerial núme
ro 260/72 (D. O. núm. 103), así como cuantas dis
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en la presente Orden Ministerial.






Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el
Tribunal Marítimo Central en Madrid el día vein
tidós de mayo de mil novecientos setenta y tres,
entre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. don Alfredo
Página 3.401
LXV1
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señordon Luis Orcasitas Llorente ; Coronel Auditor dela Armada ; Sr. D. José Luis Morales HernándezCapitán de Navío.; Sr. D. Federico Acusta López,Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis &IBona Orbeta, Capitán de Navío, actuando comoSecretario-Relator el Sr. D. Luis Aliaría Lorente
Rodrigáñez, Coronel Auditor de la Armada, para
ver y resolver sobre el expediente número 657/72,instruido por el Juzgado Marítimo Permanente deLas Palmas de Gran. Canaria, con motivo de laasistencia prestada por el 'pesquero "Miguel- An
gel Ferrer", folio 2.675 de la 3.a Lista de Málaga,de 90,91 toneladas al de su misma clase "Antonio
Téllez, folio 1.052 de la 3.a Lista de Alicante yde 109,80 toneladas, y
RESULTANDO que en ocasión de encontrar
se el "Antonio Téllez" dedicado a sus faenas de
pesca, en situación aproximada de 28° 50' N y110 1.2' \V, y siendo sobre las 04,00 horas del
día 24 de septiembre de 1972, se le enredó el apa
rejo en la hélice imposibilitándole la 'navegación,
por lo que pidió ayuda que le prestó el "Miguel
Angel Ferrer", el que, a la hora mencionada, in
terrumpiendo su labor arrumbó al lugar del acae
cimiento, tomando a remolqué al "Antonio Té
llez" a las 16,00 horas y dirigiéndose con él al
puerto de Arrecife de Lanzarote donde arribaron
sobre las 15,00 horas del día 25 siguiente, em
pleándose en el servicio. elementos propios del
buque remolcado;
RESULTANDO que se persona solamente en
el expediente el Letrado don Luis Martín Suárez
en nombre y representación de Doña María Rosa
García copropietaria del "Miguel Angel Ferrer",
el cual muestra su conformidad a la Cuenta Ge
neral de Gastos redactada por el Juzgado, esti
mando, por otra parte, ser un remolque la asisten
cia prestada;
CONSIDERANDO que de las circunstancias
que en la asistencia concurren y lo dispuesto en
el artículo 16 de la Ley número 60/62, de 24 de
.diciembre, se desprende que debe alificarse de
remolque y, en tal concepto; atribuirle un precio
de 27.600,00 pesetas, del que corresponden dos ter
cios al Armador del "Miguel Angel Ferrer", bu
que que la prestó, y un tercio a su tripulación, en
proporción de sus respectivos sueldos base, que
debe abonar el Armador del "Antonio Téllez", bu
que asistido;
CONSIDERANDO que de los datos obrantes
en el expediente se deduce que el "Miguel Angel
Ferrer" sufrió la pérdida de tres días de pesca
como consecuencia directa de la asistencia reali
zada por la que debe ser indemnizado por el Ar
mador del "Antonio Téllez" a razón de pese
tas 27.148,00 por día con un total de 81.44,00 pe
setas;
'CONSIDERANDO .que el Armador del buque
asistido debe satisfacer además los gastos prodw,
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ciclos y acreditados en el expediente,
incluidos los
referentes al embargo de su buque.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia pres
tada le asigna un precio de veintisiete mil seis
cientas (27.600,00) pesetas, del que corresponden
dos tercios al Armador del "Miguel Angel Fe
rrer", buque que la prestó, y un tercio a su tripu
lación, en proporción de sus respectivos sueldos
base, que abonará el Armador del "Antonio Té
llez", buque asistido, el que abonará también al
primero de ellos la cantidad de ochenta y una mil
cuatrocientas cuarenta y cuatro (81,444,00) pese
tas en concepto de indemnización por la pérdida
de tres días de pesca sufrida por su buque con
motivo u ocasión , de la asistencia realizada. El
Armador del buque asistido satisfará, además, los
gastos producidos y acreditados en el expediente
incluidos los referentes al embargo del menciona
do buques 1
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en
la disposición final tercera de la 'Ley 60/62,
de 24 de diciembre, se publica para general cono
cimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados-, con el visto
bueno del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáii.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez Coronel Au
ditor de la Armada Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día dos de
octubre de mil novecientos setenta y tres entre
otras se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
Presidencia del Almirante excelentísimo señor don
Alfredo Lostáu Santos con asistencia de los Vo
cales Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López,
Coronel Auditor de la Armada, y Sr, D. Luis de
Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando corno
Secretario-Relator el Sr. D. Luis María Lorente
Rodrigáñez, Coronel Auditor de la Armada para
ver y resolver sobre el expediente número 550/71,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente
de El Ferrol del Caudillo, con motivo de la asis
tencia prestada por los pesqueros "Santa María
de Burela", folio 2.612 de la 3•a Lista de Vivero,
y "Madre Generosa", folio 2.746 de la misma Lis
ta y puerto, al de su igual clase "Ruiz González";
folio 2.573 de igual Lista y puerto que los ante
riores, y
RESULTANDO que, el día 15 de septiembre
de 1971, en ocasión en que el pesquero nombrado
"Ruiz González" se encontraba dedicado a las
faenas de la pesca del bonito, en la situación
de 440 59' latitud N y 8° l' longitud W., fue avi
sado el Patrón del mismo por un tripulante de que
el buque hacía agua, estando inundándose la sala
de máquinas. Ante dicha situación, el Patrón
mandó llamar a la tripulación procediendo a reco
nocer el buque sin que se observase nada anor
mal, siendo revisadas asimismo las válvulas de
fondo, labor que se efectuó con bastante dificultad
por la gran cantidad de agua que ya había a bor
do, 'y, una vez repretadas dichas válvulas, se pro
cedió por la tripulación a achicar con cubos, al
propio tiempo que sé solicitaba auxilio por tele
fonía y como no fuesen contestadas las llamadas
se recurrió a lanzar bengalas, las que fueron vistas
por los también pesqueros "Madre Generosa" y
"Santa María de Burela", los que, interrumpiendo
sus faenas, de pesca, acudieron en su auxilio,
llegando el pesquero "Madre Generosa" a las
04,45 horas del expresado día, procediendo a re
tirar el aparejo de pesca del "Ruiz González" pa
ra salvarle, mientras el pesquero "Santa María de
Burela" procedía a remolcar al pesquero averiado
para ponerlo en popa, con el fin de facilitar el
achique, lo que dio resultado satisfactorio, ob
servándose que el agua debió haber entrado por
alg-una de las válvulas de fondo que no estaba
bien cerrada ;
RESULTANDO que posteriormente se pudie
ron poner en marcha los dos motores auxiliares
del pesquero averiado, con los cuales se aumentó
el achique y corno no funcionaba el motor princi
pal, los pesqueros ya citados tornaron de remol
que al "Ruiz González" con una estacha del auxi
liado y otra que facilitó el pesquero "Madre Ge
nerosa", conduciendo al "Ruiz González" hasta el
puerto de Burela, al que arribaron a las 24,00 ho
ras del expresado día 15 de septiembre ;
RESULTANDO que con motivo del servicio
de referencia los pesqueros "Santa María de Bu
rela" y "Madre Generosa" no tuvieron daño al
guno, pero sí sufrieron el perjuicio de la pérdida
de dos días de pesca cada uno de ellos que, según
las certificaciones obrantes en el expediente, han
de ser valoradas en las cantidades de 50.862,00
y 50.398,00 pesetas respectivamente ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formuló
la correspondiente Cuenta General de Gastos y
convocada la reunión a que se refiere el artícu
lo 43 de la Ley número 60/62, de 24 de diciembre
de dicho ario, tan sólo comparecieron el Armador
del pesquero "Santa María de Burda" y el repre
sentante de la Entidad aseguradora del pesquero
"Ruiz González", no haciéndolo los demás inte
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resados, por lo que al no ser posible llegar a un
acuerdo entre las partes, el Juez Marítimo, en
atención a lo dispuesto en el párrafo 2.° de dicho
precepto legal, elevó este expediente a este Tri
bunal;
CONSIDERANDO que a los efectos de la ca
lificación que merece el servicio prestado por los
pesqueros que se mencionan al nombrado "Ruiz
González" este Tribunal, dada las circunstancias
que concurrieron en el mismo, estima que es procedente calificarlo como constitutivo de un auxi
lio conforme a lo dispuesto en los artículos 1.°
y 2.° de la Ley antes citada ;
CONSIDERANDO que esto sentado, y a losefectos de la fijación de la remuneración y sub
siguiente premio que, en su caso, corresponda,
este Tribunal señala corno valor del pesquero"Ruiz González" la cantidad de 2.000.000,00 de
pesetas;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las
partes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tri
bunal 'Marítimo, el cual lo fijará tomando por baselos trabajos que haya exigido el servicio prestado,
la distancia recorrida y las demás circunstancias
concurrentes, y atendidos todos estos factores,
de los que se desprende que el pesquero auxiliado
no corrió peligro de naufragio, estima que proce
de señalar como remuneración la cantidad de pe
setas 126.260,00, de las que una vez deducidas las
de 101.260,00 pesetas, importe de la pérdida de
pesca sufrida por los pesqueros auxiliadores con
ocasión del servicio que prestaron, queda la can
tdad de 25.000,06 pesetas que, como premio, co
rresponde a los dos pesqueros "Santa María de
Burela" y "Madre Generosa", cuya cantidad se
distribuirá por mitad para cada uno de ellos, atri
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buyendo, de la cantidad resultante, un tercio asus Armadores y los dos restantes a los tripulantes, distribuyéndose, a su vez, entre estos últimosde acuerdo con sus respectivos sueldos base.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
'Que debiendo calificar, corno califica, de auxilio el servicio prestado por los pesqueros "MadreGenerosa" y "Santa María de Burela" al de igualclase "Ruiz González", señala como remuneración por -el mismo la cantidad de ciento veintiséismil doscientas sesenta (126.260,00) pesetas, de las
que, una vez deducidas ciento una mil doscien
tas sesenta (101260,00) pesetas, importe de la pérdida de pesca .de los citados pesqueros, queda,a percibir como premio, la de veinticinco mil pesetas (25.000,00), que se distribuirá por mitad en
tre cada uno de los dos pesqueros mencionados,atribuyendo un tercio a sus Armadores y los .dos
restantes a las respectivas tripulaciones y entreellas, de acuerdo con sus respectivos sueldos base
cantidades todas las citadas que deberá abonar
el Armador. del pesquero. auxiliado a los de los
auxiliadores, así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en
la disposición final tercera de la Ley número 60
de 1962, de 24 de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del Señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
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